























































































































年度 参加学生 実施概要 (打ち合わせ会議等除く) 経 費 
23 〇統合カリ 
4 年生 6 名 
3 年生 13 名 
1 年生 3 名 
7 月 7 日～10 月 30 日(天野屋泊) 
事前研修（有志） 北木島大浦祭り、笠岡市 




4 年生 7 名 
3 年生 43 名 
2 年生 3 名 
5 月 15 日～3 月 3 日(民泊 34 名・天野屋-三虎泊) 
事前研修真鍋島（有志）；島の運動会、地区踏査 
授業（笠岡市保健師ガイダンス） 




4 年生 6 名 
3 年生 42 名 
デザイン学科１名 
5 月 22 日～2 月 6 日(民泊・天野屋-三虎泊) 
事前研修（有志）；島の運動会、地区踏査 
授業（笠岡市保健師ガイダンス） 




26 院保健師課程 2 名 
〇統合カリ 
4 年生 6 名 
3 年生 5 名 
デザイン学科１名 
8 月 22 日～3 月 23 日(天野屋泊) 
授業（笠岡市保健師ガイダンス） 
北木島宿泊研修（1 泊 2 日/2 班） 




27 院保健師課程 1 名 
◎看護師課程
4 年生 40 名 
3 年生 43 名 
9 月 28 日～11 月 30 日（石切の杜泊） 
事前研修飛島(有志）；島の運動会、地区踏査 
全体オリテーション（保健所/笠岡市） 






4 年生 43 名 
3 年生 40 名 
院保健師課程 4 名 
■ＣＯＣ+ 有志
9 月 22 日～3 月 23 日（石切の杜泊） 
全体オリテーション（保健所/笠岡市） 











































表 2．看護学科・看護学専攻カリキュラムの変遷 （平成 23～平成 28 年度関係部分抜粋） 
年度 統合カリ（●看護師◆保健師） ●看護師課程/ ◆保健師課程 指定規則改正 
23 4 年生：平成 20 年度入学 
（◆旧カリ実習 3 単位）
3 年生：平成 21 年度入学◆ 
（実習 4 単位読み替 3 単位） 
【21 年度入学：保健師】 
地域看護学実習 4 単位 
＊保健所・市町村実習受入
方針で全員 4 単位は不可。 
本学は読み替えで 3 単位 
【21 年度入学：看護師】 








修業年限 6 か月➡1 年以上 
公衆衛生看護学実習 5 単位 
＊本学は読み替えで保健
所・市町村実習は 3 単位 
24 4 年生：平成 21 年度入学＊ 
●看護マネジメント実習
●1 年生：平成 24 年度入学生
25 4 年生：平成 22 年度入学◆ 
●看護マネジメント実習
●2 年生：平成 24 年度入学生
◆院前期課程に保健師課程開講
26 4 年生：平成 23 年度入学◆ 
3 年生（◆旧カリ）1 名 
●看護マネジメント実習
●3 年生：平成 24 年度入学生
看護政策マネジメント論（演習） 
◆公衆衛生看護活動展開論











1) 平成 23 年度～平成 25 年度 
 本学における看護学教育は、開学来、統合
カリ（一部は助産師も取得可）であった。平
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2) 平成 26 年度～平成 28 年度 




























































































































































注 1：平成 9 年に指定規則において制度化
されたいわゆる統合カリキュラムは、保健






















































































 .Training Program Provided through Collaboration with Government/NPO/Residents on 
the Kasaoka Islands 
 
Kazue Ninomiya 
Department of Nursing Faculty of Health and Welfare, Okayama Prefectural University 
 
Between FY2011 and FY2016, we collaborated with the Okayama Prefecture Bicchu 
General Service Bureau (Public Health Center ), the Kasaoka local government in the 
prefecture, a nonprofit organization, and local residents and held training camps on 
isolated islands (primarily Kitagi Island) using the health center’s programs. These 
camps were initially recognized as extracurricular lessons  in an integrated curriculum 
for public health/hospital nurses. With changes in the time required to train public 
health nurses, the training became the responsibility of graduate schools, and these 
camps became a compulsory course for hospital nurse training. However, when 
community-based education began on a school-wide basis in FY2016, the hospital nurse 
education curriculum was revised with the aim of introducing a new system starting in 
FY2019. As a contribution to such revision, we therefore studied the training camps on 
the Kasaoka Islands over a 6-year period to evaluate them from the viewpoint of the 
model core curriculum revision for hospital nurse education and minimum requirements 
for public health nurses. We verified that the training camps comply with our school-
wide educational policy, which means that students can use them to gain practical 
nursing skills that meet the requirements of the local comprehensive healthcare system.  
 
Key Words：community , collaboration, nursing education ,curriculum, isolated islands 
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